





















































年齢 若年層 39 85 124
中年層 45 71 116
老年層 9 17 26
職業 給与生活者 56 82 138
学生 28 53 81
主婦 27 27
その他 9 11 20









(56人)､専門 ｡契約職 (28人)を r給与生活者｣､高校生 (1人)､大学生 (66人)大学院
坐 (14人)を ｢学生｣とし､｢無職｣などは ｢その他｣に入れて分類した｡｢給与生活者｣










































少 中～多 その他 e無回召
男 デパー ト市場 51(54.8%) 26(28.0%) 16(17.2%)44473 38409 llll8
女 デパート市場 68(39.3%) 85(49.1%) 20(ll.6%)
また､主に(好んで)利用するデパー ト及び市場があるかという質問に対しては､デパー











Ei衣類 □食品 E3雑糞 ロ付帯施設




























































言語的要素 醇正な語法 3.96 3.01
論理的な説明 4.12 3.22
表情 4,56 4.ll


































































②場合によっては方 言 を 使う と きもある 130(48.9) 112(42.1)
③方言を使う 77(28.9) 106(39.8)














女性店 員 一客 男 性店 員一客
会 巳 お客さま 174 (65.4D/0) 172(647%)
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質問を市場で買い物するときに対 しても聞いたが､デパー トと市場における差は全 くと
言っていいほどみられなかった｡全体的に ｢店員から聞かれて答えることはあるが､自分





















①お互い親近感を持って話せるからいい 50(53.8) 65(37.6) 115(43.2)
(診話題による(おれろい話はいいけど､プライベートの話題は避けたい) 24(25.8) 78(45.1) 102(38.3)
③店員から聞かれたら答えるが､あまり話したくない 14(15.1) 25(14.4) 39(14.7)
④いらない 3(3.2) 1(0.6) 4(1.5)
その他 ｡無回答 2(2.1) 4(2.3) 6(2.3)
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